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首相  Hun Sen C
副首相  Sar Khen C兼内務省共同大臣
 Sok An C兼大臣官房国務大臣
 Tea Banh C兼国防省共同大臣
 Hor Namhong C兼外務・国際協力省大臣
 Norodom Sirivudh F兼内務省共同大臣
 Leu LaySreng F兼農村開発省大臣
 Nhek Bunchhay F兼国防省共同大臣
上級大臣  Keat Chhon C兼経済・財務省大臣
　　Im Chhun Lim C
 兼国土管理・都市計画・建設省大臣
　　Men SamOn C 兼議会対策・査察省大臣
 Chhay Than C兼計画省大臣
 Cham Prasidh C兼商業省大臣
 Mok Mareth C兼環境省大臣
 Nhim Vanda C
 Tao Seng Hour C
 You Hockry F
 Hon Sun Huot F
 Khy Tainglim F
 Veng Sereyvuth F
 Khun Haing F兼宗教・祭典省大臣
　　Kol Pheng F
 兼教育・青少年・スポーツ省大臣
 Serei Kosal F
大臣会議官房大臣  Sok An C
内務省共同大臣  Sar Kheng C
 Norodom Sirivudh F
国防省共同大臣  Tea Banh C
 Nhek Bunchhay F
外務・国際協力省大臣  Hor Namhong C
経済・財務省大臣  Keat Chhon C
農林水産省大臣  Chan Sarun C
農村開発省大臣  Leu LaySreng F
商業省大臣  Cham Prasidh C
鉱工業・エネルギー省大臣  Suy Sem C
計画省大臣  Chhay Than C
教育・青少年・スポーツ省大臣
 Kol Pheng F
社会福祉・退役軍人・青少年更正省大臣
 Ith Sam Heng C
国土管理・都市計画・建設省大臣
 Im Chhun Lim C
環境省大臣  Mok Mareth C
水資源・気象省大臣  Lim Kean Hor C
情報省大臣  Kiev Kanharith C
司法省大臣  Ang Vong Vantha C
議会対策・査察省大臣  Men SamOn C
郵便・電信省大臣  So Khun C
保健省大臣  Nuth Sokhom F
公共事業・運輸省大臣  Sun Chanthol F
文化・芸術省大臣
 Sisovath Panara Sereyvuth F
観光省大臣  Lay Prohas F
宗教・祭典省大臣  Khun Haing F
女性問題省大臣  Ing KanthaPhavy F
労働・職業訓練省大臣  Nheb Bunchin F
公共事業庁長官  Pech Bunthin C
民間航空庁長官  Mao HasVannal F
　 　立法府
国民議会議長  Chea Sim C
上院議長  Norodom Ranaridh F
　 　司法




1999 2000 2001 2002 2003 2004
人 口（年央，100万人）
籾 米 生 産（1,000トン）
G D P デ フ レ ー タ ー＊
為 替 レ ー ト（年平均値）（１ドル＝リエル）
   12.4
   4,041
  101.8
3,807.83
   12.6
   4,026
  100.0
3,840.75
   12.8
   4,099
   99.7
3,916.33
   13.0
   3,823
  101.8
3,912.08
   13.3
   4,710
  101.3
3,973.33
   13.3
   4,710
      …
4,016.25
　（注）　＊2000年＝100とする値。




1999 2000 2001 2002 2003 2004
消 費 支 出
　民 　 間
　政 　 府
総 資 本 形 成
　総 固 定 資 本
　在 庫 増 減
財・サービス輸出
財・サービス輸入
統 計 上 の 不 突 合
12,526.1
11,864.9
   661.2
 2,232.5
 2,030.7
   201.7
 4,993.6
-6,716.0
   131.7
12,869.3
12,132.4






   262.3
13,165.7
12,337.7
   827.9
 3,085.6
 2,786.7






    913.2
  3,481.1
  3,549.9
    -68.8
  9,275.3
-10,557.8










      …
      …
      …
      …
      …
      …
      …
      …
      …




1999 2000 2001 2002 2003 2004




　電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
　建 設 業
　卸 ・ 小 売 業1）








    26.9
 1,720.4
    41.7
   534.6
 1,875.9
   842.3
   987.1
   379.8
   561.0
   832.6
   125.7
13,135.0
 5,191.3
    33.5
 2,228.3
    46.1
   731.6
 1,905.0
   877.7
 1,049.4
   376.6
   695.4
   870.2
   154.8
13,866.5
 5,311.9
    38.0
 2,556.8
    46.7
   801.8
 2,003.7
   967.5
 1,061.2
   367.4
   711.4
   932.4
   178.2
14,529.6
 5,143.2
    45.2
 2,943.7
    47.9
 1,016.9
 2,078.0
   972.3
 1,077.9
   373.3
   831.2
 1,031.3
   139.8
15,402.9
 5,638.0
    48.3
 6,242.7
    50.3




   427.5
   841.3
 1,000.2
   157.6
     …
6,221.4
     …
     …
     …
     …
     …
     …
     …
     …
     …
     …
     …






　（出所）IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2005．
2002 2003 2004
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
世 界 合 計 1770.9Y 2570.3Y 2097.8Y 2938.8Y 2589.0Y 3538.7Y
先 進 工 業 国 1554.6Y  244.9Y 1873.1Y  258.0Y 2330.0Y 320.4Y
    日 本
    フ ラ ン ス



















開 発 途 上 国  216.0Y 2324.6Y  224.3Y 2679.6Y 258.4Y 3216.6Y
    中 国（本土）
    香 港
    台 湾
    シ ン ガ ポ ー ル
    タ イ
    マ レ ー シ ア
    イ ン ド ネ シ ア
    フ ィ リ ピ ン
    ベ ト ナ ム
    ラ オ ス
    ミ ャ ン マ ー
 22.32V
   8.20V




   0.63V
   1.82V
  59.44V
   0.87Y








   8.52V
 196.25V
   0.02Y
   0.08Y
 23.79V
   6.20V
   3.23V
  67.83V
  11.26V
   7.43V
   1.32V
   1.35V
  86.10V
   1.10Y








   7.13V
 294.02V
   0.03Y
   0.10Y
27.19V
   7.48V
   3.73V
  43.92V
  25.05V
   8.53V
   1.00V
   1.20V
 113.08Y
   1.44Y








   5.94V
 386.14Y
   0.04Y
   0.13Y
相 手 国 不 明   0.3Y   0.2Y   0.4Y  0.3Y  0.5Y  0.4Y
　５　国際収支 （単位：100万ドル）
1999 2000 2001 2002 2003 2004
貿 易 収 支
　輸 出
　輸 入
貿 易 外 収 支
　貸 方
　借 方

























































経 常 収 支  -176.9   -99.8   -41.0   -41.4  -132.3  -248.3
資 本 収 支
　直 接 投 資
　資 本 運 用 投 資
　長 期 資 本
　短 期 資 本
誤 差 脱 漏
  189.5
  221.2
   -7.8
   43.2
  -67.1
   35.6
  183.6
  141.9
   -7.2
   74.6
  -25.7
   11.7
  148.7
  142.1
   -7.7





   -7.5
  124.2
   -8.5
  -40.9
  166.8
   74.3
   -7.7
  148.6
  -48.4
   -3.9
  332.1
  121.1
   -8.0
  154.4
   64.6
   43.6






1999 2000 2001 2002 2003 2004
歳 入 お よ び 贈 与
　歳 入
　　経 常 収 入
　　税 収 入
　　税 外 収 入
　資 本 収 入
　贈 与
歳出および純貸出
　　経 常 支 出
　　資 本 支 出
　純 貸 出
経 常 収 支
資 本 収 支

































   423.0
     9.0




      －







   500.6
    16.3




      －







   513.1
    31.4




      －







   529.7
    19.5




      －
   362.4
-1,173.0
  -438.8
資 金 調 達
　国 内 借 入








    10.8
   390.0
    87.4
  -160.3
   609.0
   129.9
    99.9
   589.3
   102.9
   -58.9
   522.1




1999 2000 2001 2002 2003 2004
支 出 総 額 1,109.4 1,129.0 1,415.6 1,565.0 1,758.1 1,744.9









   76.3
   25.4





   26.9





   28.2





   33.3





   33.4





   32.6
     …








   24.0
    5.3
     …
   83.0
   38.3
   83.0
   84.0
   26.0
    6.1
     …
   41.9
   10.0
   71.0
  150.7
   30.5
    6.0
     …
   62.2
   52.0
  211.5
  159.5
   39.7
    7.0
     …
   49.1
   63.8
  213.3
  170.5
   39.0
    7.0
     …
   48.7
   75.7
  267.1
  151.1
   38.6
    6.2
     …
   37.4
   68.9
  318.9
